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HA ARRIBAT L1HORA DE LA VERITAT:
i
Ja ens ha arribat l'hora de Ia
veritat: .£l Recull Informatiu surt
al carrer; i ho fà amb Ia il.lusió
com si d'un naixement es tractàs,
plè d'esperança i amb voluntat de
fer-ho bé.
Al mateix temps que saludam el
nostre poble, en quatre retxes in-
tentarem explicar Ia tasca que d'a-
vui endavant ens hem encomanada
El Recull vol esser principalment
el cronista del nostre poble; el
saig que es passeja de carrer en
carrer informant a Ia gent de Io
que succeIeix; donant a conneixer
les noves des de cadacún dels sec-
tors del poble a tots els serve-
rins.
No hi ha cap intenció de opinar,
només informar; per això ja hi ha
altres publicacions.
Aiximateix demanam a tothom Ia
col.laboració ja que sensa les no-
tícies que tots ens pogueu donar
no hi ha possibilitat d'informar;
principalment ho demanam als col.
lectius més representatius del po-
ble, Ajuntament, Tercera Edat, Es-
ports, Col.legis, etc.
Finalment agraIr al Consistori
el seu recolzament que des d'el
principi ens ha donat, tan formal
com econòmicament.
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OCTUBRE- I987Í
Entrega del manifest pro-Hospital al Delegat del Govern de mans
del Batle de Manacor en representació de Ia Comarca de Llevant.
1, dimecres
Avui horabaixa s'ha produït un
incendi darrera Ia vaquera de PuIa
que ha estat apagat als pocs minuts
pel personal del Restaurant i per
un caçador que passava per allà.
1, dimecres
Enviat pel Ministeri d'Educació
i Ciència s'incorpora al Col·legi
Jaume Fornaris i Taltavull, D. Ra-
fael Rosselló Bordoy per impartir
classes de educació especial.
2, dijous
Incendi a Ia carretera d'Es Corne-
llà Fondo. Fou apagat per Ia Poli-
cia Municipal i els Bombers de Ma-
nacor.
OCTUBRE- I987=.
1, dimecres A, diumenge
EIs col·legis de Son Servera i
CaIa Millor han tornat començar
les classes dematí i horabaixa.
El nombre d'alumnes matriculats
és el següent: El Col·legi Jaume
Fornaris, 523 alumnes; les Escoles
Velles, 60; Ca Ses Monges, 144;
Col·legi CaIa Millor-Son Servera,
340 i Col·legi CaIa Millor-Sant Llo-
renç, 135. Això fà un total d'alum-
mes pel curs 87-88 de 1.202.
3, dissabte
A Ia Galeria d'Art Ses Fragates
de CaIa Bona s'inaugura una Exposi-
ció Col·lectiva de Pintura i Escul-
tura. Les obres corresponien a CoIl
Bardolet, Toni Dionis, Pau Ll.For-
nés, Andrés Martro, Ramón Nadal,
Antoni Riera Nadal, Francisco Ba-
rón, Brotherton, Pere Pujol i Fran-
cisco Ortiz.
Ràdio Son Servera - 85 torna a
emetra els diumenges coincidint
amb Ia festivitat de Sant Francesc.
L'horabaixa Ràdio Son Servera
-85 retrasmet el partit de futbol
entre el Badia i el Terrassa.
7, dimecres
Data històrica pel Badia de CaIa
Millor. Tot i acabat de pujar a
Segona Divisió B ja ha eliminat
de Ia Copa del Rei al Mallorca At.
i al Portmany i ara es troba da-
vant l'històric Castelló; Club fun-
dat el 30-8-21 i que al llarg de
Ia seva història ha militat a Pri-
mera Divisió a Ia qual disputà una
final de Ia Copa del Generalísi-
mo, essent el seu entrenador actual
el qui và marcar el gol.
El Badia després de dominar-lo
perdé per 1 - 0, gol marcat' als
darrers minuts del partit i de pe-
nalty. Ràdio Son Servera - 85 con-
nectà amb Ràdio Castellón de Ia
Cadena Ser per facilitar-li Ia re-
trasmissió del partit.
11, diumenge
Concert de L'Orquestra- Ciutat
de Manacor a l'Esglèsia Nova a les
20 horès amb gran assistència de
públic.
Dirigida per Josep Ros actuaren
com a solistes:Silverio Duato, Fa-
got; Serafí Nebot, Violí; Eduardc
Servera, Flauta; Bartomeu Jaume,
Oboe.
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12, dilluns
La Guàrdia Civil ha cel·lebrat Ia
festivitat de Ia seva Patrona. A
les 12 hores es cel·lebrà una missa
amb assistència de totes les auto-
ritats, tant civils com d'ordre
públic. Seguidament al quarter
s'obsequià amb un refresc als as-
sistens.
• 13, dimarts
Comença un nou curs de Catequesi
entre els infants que cel·lebreran
al Primera Comunió l'any vinent.
S'imparteix tots el dimecres a
les 4'30 del capvespre conjuntament
pels següents catequistes: Sor An-
tonia Mulet, Sor Manuela GÓmez,
Catalina Galmés, Francesca Ribot
i Ma Isabel Hernández.
El Batle de San"t Llorenç, Sr.Bar-
tomeu Pont dirigí unes paraules
als assistents i a continuació hc
féren el Conseller Saiz i el Presi-
dent Canellas, que posteriorment
destapà Ia placa commemorativa de
l'acte.
16, divendres
El serverí 'd'arrels, Sr.Ventura
Rubí, fou elegit President del Con-
sell Nacional d'Enginyiers Tècnics
Agrícols. A més ha estat designat
representant d'Espanya a Ia reunió
de Ia FIPA a cel·lebrar a Austràlia;
membre de Unión Profesional Españo-
la; membre de l'Instituto Nacional
de Ingenieria Técnica de España;
membre del jurat nacional per a
l'elecció de l'Agricultor de l'Any
d'Espanya.
H, dimecres
Inauguració de Ia depuradora de
CaIa Millor-Sant Llorenç amb pre-
sència del President de Ia Comuni-
tat Autònoma, Sr.Gabriel Canellas,
el Conseller d'Obres Públiques i
Urbanisme Sr.Jeroni Saiz, el Con-
sistori de Sant Llorenç, el Sr.
Llull, Batle de Manacor, el Sr.Joari
Reynés en representació de Son Ser-
vera i demés autoritats.
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20, dimarts
i
El Badia de Cala Millor ha queda1
5liminat de Ia Copa del Rei al per-
ire per 2 - 0 amb el Castellò a Cas-
talia. Malgrat haver perdut el Badie
ia ofert un gran partit no donant.-
Io mai per perdut i lluitant fins
al final.
El partit ha estât retrasmès pei
Ràdio Son Servera-85 en connexió'
amb Ràdio Castellò. Durant el des-
sans i Ia segona part es mantengu«
an col·loqui entre el comentaristc
Ramón Manzano i els entrenadors dels
iiferents equips del Badia: Gabriel
3ervera, Antonio Fernández i Antonic
Servera.
22, dijous
Al Saló d'Actes de l'Ajuntament
es firma el projecte de servei d'a-
ssistència domiciliària per a Ia
tercera edat. De dita assistència
es fà càrrec I1INSERSO -Instituto
Nacional de Servicios Sociales-.
Aquestes ajudes són sol·licitades
per l'Ajuntament per a aquelles
persones majors que no disposen
de mitjans econònics ni familiars.
La subvenció suposa 369.600 pts.
Hi assistiren Sra. Angela Thomàs,
Directora Balear d'INSERSO, Sr.Jo-
sep Pastor, Subdirector, Sr.Fran-
cesc Barrachina, Batle, Sr.Llorenç
Ferragut, Delegat de Cultura, Sr.
Jeroni Vives, Sanitat, Sr.Pere J.
Servera, President Tercera Edat
aixi com altres membres d'aquesta
associació.
Les persones que al llarg de
tres mesos es veuran beneficiades
per aquest ajut que consta de nete-
ja i assistència domiciliària, són:
Madò Antònia Vives Massanet de 94
anys, Antoni Servera Tous de 73,
Maria Sancho Fuster de 60, Jaume
Lliteras Servera de 78, tots ells
de Son Servera.
23, divendres
Verbena al Col·legi públic de CaIa
Millor organitzat per l'Associació
de Pares i els alumnes de vuitè.
El motiu era recaudar fons pel vi-
atge d'estudis. Hi actuà el grup
musical Los Amigos.
27, dimarts
A les 8'30 hores del vespre al
PaAc le^uóiôâpàibrede c'l Manacpr^ es
concentraren unes 2.000 persones
per fer pressió al Govern Central
per a Ia construcció d'un hospital
comarcal. Hi assistiren represen-
tants dels municipis de Felanitx,
Vilafranca, Montuiri, Petra, Aria-
ny, Muro, Sant Llorenç, Artà, Cap-
depera, Manacor i Son Servera, es-
sent el Batle Sr.Francesc Barra-
china, com a membre de Ia comissió,
un dels que en el seu dia es des-
plaçaren a Madrid a presentar Ia
sol·licitut.
Ràdio Son Servera-85 des de el
mateix Parc informà a tota Ia co-
marca de tot Io que allà succeïa
i al mateix temps convocà a tothorr
a Ia manifestació a Ciutat a fer
el proper dissabte dia 31 d'Octu-
bre.
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31, dissabte
La col·laboració més destacada
de Ia gent de Ia comarca i de Radio
Son Servera-85 tengué lloc el 31
d'Octubre, qualificat pels mitjans
de comunicació com a dia històric
per al Llevant mallorquí.
A les 8'30 del mati, Radio Son
Servera-85 instal·la l'emisora da-
münt un camió d'auto-escola con-
duït pel seu director Paco Cortés.
Ajudats per tots els radioaficio-
nats que anaven donant informació
continuament, Ia ràdio retrasmetia
per a tota Ia caravana mitjançant
Ia freqüència modulada dels apa-
rells de ràdio dels 86 autocars
i 2.000 cotxes participants.
La principal missió de Ia ràdio
era entretenir tot el temps de mar-
xa de Ia caravana tan al joves com
als qui no ho eren tant, ja que
aquest dia tots teniem el mateix
ideal. Gràcies a Ia col·laboració
de tots els conductors no es và
registrar cap accident.
Al arribar a Ciutat no hi và ha-
ver Ia col·laboració de Ia Policia
Municipal i començaren els proble-
mes, ja que els manifestants ten-
guérem que tallar Ia circulació
de l'autopista perque tots els ve-
hicles de Ia manifestació poguessin
arribar al moll i estacionar-los.
Succeí un incident quan un cotxe
que no era de Ia manifestació en-
vestí a un grup de manifestants,
però gràcies al servei d'ordre es
conseguí aturar-lo i entregar-lo
a. Ia Policia.
Ràdio Son Servera-85 aquest dia
passà a anomenar-se "Ràdio Comarca
de Llevant" i segúí informant de
tot Io que succeïa a Ia manifes-
tació. A les 2 del migdia autorit-
zaren a les autoritats i Ia Ràdio
a entrar a Ia Delegació del Govern
per fer entrega del manifest al
Delegat del Govern perque el fes
arribar al Ministre de Sanitat.
La Ràdio pogué donar-ho tot en di-
recte així com una entrevista amb
el Sr.Martín Plasència, el qual
per mediació de Ia Ràdio donà les
gràcies als manifestants pel seu
bon comportament a Ia manifesta-
ció. De tornada i tot el camí, Rà-
dio Comarca de Llevant seguí Ia
programació fins a l'arribada a
Manacor devers les 4 del capvespre.
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Juvenils Son Servera
4-10-37 Colonia 2 Son Servera 0
11-10-87 Son Serv.2 Pto.Pollença 2
18-10-87 Ramón L1.3 Son Servera 0
25-10-87 S.Serveral S'Horta 3
3a Regional
4-10-87 Sta.MariaO Son Servera
11-10-87 S.Servera2 Santanyí
18-10-87 Lloseten.9 Son Servera
25-10-87 S.Servera3 Petra
Benjamins
3-10-87 S.Servera5 Algaida
10-10-87 Porto Ct.0 Son Servera
17-10-87 Son Serv.9 San Juan
24-10-87 CardassarO Son Servera
31-10-87 S.Servera6 Avance Artà
Alevins
3-10-87 R.Llull
10-10-87 Badia
17-10-87 Sallista
24-10-87 Badia
31-10-87 Badia
Infantils
0 Badia
1 Poblense
0 Badia
2 C.Redó
3 Petra
3-10-87 Badia 2 Ramón Llull
10-10-87 Campos 2 Badia
17-10-87Badia 3 Felanitx
24-10-87 Sallista 3 Badia
31-10-87 Alcudia 1 Badia
2
1
3
1
0
6
0
5
3
3
0
4
1
1
0
1
0
0
6
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Juvenils ia Divisió
4-10-87 Badia 4 Ramón Llull 1
11-10-87 Patronat 1 Badia 1
25-10-87 La Victo.l Badia 2
2Q División B.
3^10-87 Badia
11-10-87 Aragón
17-10-87 Badia
25-10-87 Andorra
Copa S.M.E1 Rei
7-10-87 Badia 0 Castellón
21-10-87 Castellon2 Badia
1 Tarrassa
2 Badia
1 Osasuna
2 Badia
1
0
1
1
1
1
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NAIXEMENTS
3-10-87 - Pedro Más Hurtado, fill
de Pedro i Carmen.
7-10-87 - MÓnica Martin Risco,
filla de Sebastián i Fernanda.
16-10-87 - Maria José Duran Cruz,
filla de Angel i Josefa.
21-10-87 - Jerónimo Rodríguez Her-
rero, fill d'Adolfo i Maria Isabel.
21-10-87 - Angel García Muñoz, fill
d'Angel i Josefina.
27-10-87 - Daniel Quílez Raya, fill
d'Antonio i Encarnación.
CASAMENTS
6-10-87 - Juan Miguel Fernández
Padilla i Gina-Francina Does
9-10-87 - Antonio Collado Ramos,
i Maria Presentac.Cerveró Palacios.
28-10-87 - Lucas Vargas • Salazar
i Antònia Montano Salazar.
DEFUNCIONS
17-10-87 - Bàrbara Servera Nebot,
nascuda el 24-4-04.
16-10-87 - Jorge Sansó Nebot, nas-
cut el 2-9-06.
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Entrega de Ia bandera blava de Ia CEE de mans del Conseller Sr.
Sáiz als Batles de Son Servera 1 Sant Llorenç.
A, dimecres
Ahir els alumnes del Col·legi Jau-
me Fornaris anaren d'excursió a
Ia possessió de Sant Jordi on te-
nien previst acampar i l'endemà
fer una torrada, però el mal temps
ho desbaratà tot.
7, dissabte
A Ia Parròquia de Son Servera
ha tengut lloc un concert per Ia
Orquestra de Cambra Ciutat de Mana-
cor i fou interpretat per guiterra
i quartet. Actuà com a guiterrista
el Sr.Alfredo Montané de Ia Vega
i el Quartet estava format per:
ler.Violí, Jaume Pina; 2on.Violi,
Immaculada Mora; Viola, Eduardo
Reyna i Violoncelo, Mercedes Car-
lón.
9, dilluns
Comença un curs d'Escacs al CoI
legi Públic de CaIa Millor impar-
tint-se a dos nivells: infantil
i al·leví. Es Preveu una durada de
tres mesos i es dóna una vegada
a Ia setmana. El responsable del
mateix és D.José Luis Hernando.
7NOVEMBRE. :/987-
12, dijous
>
Avui han estat nomenats Policies
Municipals els senyors: Mateo Riera
Riera, Daniel Andrés Santamarta,
Luis^ Miguel Navega Alonso, Mateo
Lladó Cerdà, Antonio Planiol Frau',
Joaquín Rodríguez Garberí, José
Luis Soler Manchón i Antonio Palmer
Gómez.
15, diumenge
Davant el dubte i esperant Ia
decissió de Madrid referent a,l'Ho-
spital i a petició de Ia gent. Rà-
dio Son Servera-85 des de Ia Bibli-
oteca de Manacor dóna altra vegada
tota Ia gravació de Ia manifesta-
ció a Ia comarca. Hi participaren
els següents convidats: Ponç Gela-
bert i Cristina Nicolau del servei
d'ordre; Magdalena Parera represen-
tant de Ia tercera edat; Jaume Du-
ran , radioaficionat; Gabriel Veny,
Antoni Tugores i Rafel Gabaldón,
Directors de revistes comarcals;
Antoni Vives, Joan Sansó i Albert
Sansó, representants de Ia Plata-
forma. També es và contar amb una
gravació que hàvia fet Ràdio Son
Servera-85 al Sr.Gabriel Oliver,
Conseller de Sanitat i Seguritat
Social pocs moments abans de Ia
seva partida cap a Madrid a seguir
demanant l'Hospital per a Ia nostra
comarca.
17, dimarts
des de Ciutat s'hi afegiren el
Delegat del Govern a Balears, Sr.
Carlos Martín Plasència i el Di-
rector de I1INSALUD a Balears,
Sr.Adolfo Marqués.
L'esmentada representació, en
primer lloc visità l'Ajuntament
de Manacor per a comunicar ofici-
alment a les autoritats Ia propera
construcció de l'Hospital Comar-
cal de Llevant a Manacor; seguida-
ment es dirigiren al nou Centre
Sanitari Comarcal per inaugurar-
lo oficialment. Allà fóren presen-
tats pel Batle de Manacor a tots
els mitjans de comunicació repre-
sentats tenguent el Batle unes pa-
raules d'agraïment a Ràdio Son Ser-
vera - 85 per Ia feina realitzada
el dia de Ia marxa a Ciutat.
Seguidament es visità~oficialment
l'edifici de Ia Unitat Sanitària
Comarcal per acabar amb una roda
de premsa, a Ia qual el Sr. Arrojc
indicà qie el futur hospital es
començarà a construir a finals de
1.988.
Avui dimarts s'ha confirmat Ia
noticia que tan de temps han espe-
rat els habitants de Ia Comarca
de Llevant: Si a Ia construcció
de l'Hospital Comarcal a Manacor.
Des de Madrid compareguéren a
Manacor a confirmar Ia noticia
que ja es remoretjava ahir dilluns
horabaixa, el Secretari General
d'Assistència Sanitària, Sr.Eduar-
do Arroio i el Director General
Han estat rebuts en audiència
per^ El President de Ia Comunitat
Autònoma, Sr.Gabriel Canellas,
el Batle Sr.Barrachina i èl Dele-
gat deCultura, Sr. Ferragut.
Seguidament fóren també rebuts
pel Delegat del Govern, Sr.Carlos
Martín Plasència. El motiu era
convidar-los personalment a Ia
Dimoniada que tendrà lloc el pro-
per 10 de Gener.
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17, dimarts 19, dijous
Cala Millor ha rebut Ia Bandera
Blava de Ia Comunitat Econòmica
Europea. A l'Hotel Castell de Mar
tengué lloc l'entrega per part del
Conseller d'Ordenació del Territo-
ri, Sr.Jeroni Saiz i hi assistiren
el Batle de Son Servera, Sr.Fran-
cesc Barrachina, el Batle de Sant
Llorenç, Sr. Bartomeu Pont, el Pre-
sident de l'Associació Hotelera,
Sr.Bartomeu Femenias i demés Regi-
dors.
L'Hotel Flamenco de CaIa Millor
ha aconseguit el premi "Alimentos
de España 1.987" otorgat pel Minis-
*teri d'Agricultura, Pesca i Alimen-
tació. El seu Director, Sr. Joan
Salas, ens informa que dit premi
es degut a que ells ofereixen quin-
zenalment als seus clients un sopar
típic mallorquí amb escaldums,
arroç brut, figues, etc. i .tot ex-
plicat a un fullet informatiu.
21, dissabte
EIs nins i nines de ca ses monges
gaudiren d'un capvespre de bauxa.
El motiu fou Ia cel·lebració del
dia de les verges amb una gran bu-
nyolada, organitzada per madò Bàr-
bara Servera, Rafela i Apolonia
"d'es mulí". Hi hagué bunyols a
rompre i Na Teresa Risco contribuí
amb Ia beguda. Es convidà aixima-
teix a les mares dels infants i
En Miquel Cano posà Ia ambientació
musical tocant l'acordió.
18, dimecres
Reunió del Consorci per a rea-
litzar una revisió catastral rús-
tica. Es tracta de fer de bell
nou les valoracions de tipus de
cultiu i es preveu que el mes
de Juny estarà exposat al públic
un llibre per, si convé, poder
rectificar. Per tot això hi haurà
un temps determinat.
Per a Ia revisió del Catastre
de Rústica s'ha establert una Jun-
ta Pericial formada per D.Bartomeu
Caldentey Martí, D.Antoni Serra
Payeras, D.Agustí Vives Tous, D.
Gabriel Pons Vives i el Sr.Batle;
essent el técnic del consorci D.
Antoni Jaume.
Al Col·legi Jaume Fornaris s'ha
procedit al cobriment del pati ex-
terior. Una gran millora pels dies
de pluja.
NO VEMBRE- 7 987=
22, diumenge
A Ia Parròquia de Sant Joan Bap-
tista Concert de Ia Banda de Son
Servera per cel·lebrar Ia festivitat
de Santa Cecilia. Convé destacar
Ia gran assistència de públic i
Ia de cada dia millor interpretació
de les peces per part dels músics
baix de Ia batuta del nou Director,
Sr.Silverio Duato.
Interpretaren: Estepona-Costa
del SoI, Divertimento, Balada Ga-
llega, Sobre las Olas, La Leyenda
del Beso, Suspiros de España, El
Anillo de Hierro,Olas del Danubio,
The Beatles in Concert i l''Himne
de Son Servera i Cors de Nabuco
acompanyats de Ia Coral. novembre
novembre
CASAMENTS
29-11-87 - Andrés Bover Nicolau
i Catalina Barceló Vázquez.
DEFUNCIONS
12-11-87 - Ma Ana Massanet Sancho.
24-11-87 - Juan Femenías Grimalt.
27-11-87 - Morfudd-Ann Ingram.
novembre
NAIXEMENTS
13-11-87 - Plácido Rosselló Arenas,
fill de Lorenzo i Maria.
22-11-87 - José David Guillén Ters-
chüren, fill de José L.i Sabine.
27-11-87 - Laureano Manuel Rodrí-
guez Torres, fill de Manuel i Àna.
30-11-87 - Sandra Santiago Català,
filla d'Antonio i Catalina.
Alevins
7-11-87 Múrense
14-11-87 Badia
21-11-87 Consell
28-11-87 Badia
Infantils
7-11-87 Badia
14-11-87 Inca
21-11-87 Badia
28-11-87 Petra
Juvenils
1-11-87 Badia
8-11-87 Mallorca
15-11-87 Badia
22-11-87 España
29-11-87 Badia
23 Divisió B.
1-11-87 Badia
8-11-87 Badia
15-11-87 Fraga
22-11-87 Badia
29-11-87 Mollerusa
Benjamins
0
3
0
3
5
1
5
0
1
3
1
2
3
4
4
1
0
1
Badia
Inca
Badia
Olimpie
Salle Manac
Badia
España
Badia
S. Francisco
Badia
Poblense
Badia
R.Calvo
Mirandés
Girona
Badia
S. Mánones
Badia
*
4
1
9
0
.1
2
1
3
2
1
1
1
1
2
1
0
0
2
7-11-87 Escolar 0 Son Servera 2
21-11-87 Son Serve.6 Ses Salines 1
28-11-87 España 3 Son Servera 4
Infantils
7-11-87 Beta 8 Son Servera 0
14-11-87 S.Servera 0 R.Rafal 5
21-11-87 S.Servera 0 Esp.Vileta 20
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Juvenils
novembre
1-11-87 Campanet 3 S.Servera 1
15-11-87 S.Servera 5 Mariense 2
22-11-87 Alqueria 2 S.Servera . 1
29-11-87 S.Servera 2 Murense 3
33 Regional
8-11-87 S.Servera 2 Lloret 2
15-11-87 C.Picafort2 S.Servera 0
Alevins Futbol SaIa
7-11-87 S.Servera 6 AuIa Balear 8
14-11-87 Validem. 10 Son Servera 1
21-11-87 S.Servera 3 Llosetense 16
m. DESEMBRE &
Actuació d'un dels grups participants al Concurs de Nadales Ràdio
Son Servera - 85 celJebrat a l'Església de Sant Joan Baptista.
'DESEMBRE:. 'l9B7i
4, divendres 10, dijous
S'ha concedit una subvenció als
alumnes del .tercer nivell, del CoI
legi Jaume Fornaris per poder rea-
litzar una experiència educativa
de aprendre català, fent els alum-
nes els seus propis contes.
5, dissabte
El Batle és convidat a Ia Segona
Fira d'Artesania, de Ia qual fou
Presidenta Ia Sra.Ana Maria Llite-
ras.
6, diumenge
Per commemorar l'aniversari de
Ia Constitució, el nostre Batle
ha estat convidat pel Delegat de
Govern a un cocktail a l'Hotel Pa-
las Atenea de Ciutat.
7,dilluns
Festa per Ia consecució de l'Hos-
pital a Ia pista de basket de Na
Capellera de Manacor. Malgrat el
temps no acompanyàs degut a Ia plu-
ja, hi assistí molta de gent de
tota Ia comarca. Actuaren desinte-
ressadament els següents grups:
Gran Orquesta Manhattan, Guia del
Ocio, Eufori, Los Ocultos i els
cantautors Jaume Sureda, Tomeu Pe-
nya i Bonet de San Pedro. Es rifà
un cotxe per costetjar les despeses
de Ia festa i a benefici de Centre
Comarcal Joan Mesquida. EIs serve-
rins assistents donaren bona compte
de Ia llangonissa i butifarrons
que dugué l'Ajuntament de Son Ser-
vera per ells. Es disolgué Ia Pla-
taforma Pro-Hospital donant per
acabada Ia seva tasca.Em Ia presen-
tació de les actuacions i sorteig
col·laborà Na Magdalena Ordinas de
Ràdio Son Servera-85.
A Ia pretigiosa Galeria Bearn
de Ciutat, té exposat el pintor
local Miquel Vives, amb gran èxit
de critica i venda. L'equip de Rà-
dio Son Servera-85 visità l'exposi-
ció i En Miquel donà Ia noticia
de que ha estat convidat per pren-
dre part a Ia reconeguda exposició
col·lectiva ARCO '88 a cel·lebrar
en proper mes de Febrer al Palau
de Cristal de Madrid.
12, dissabte
Dotze al·lots del Col·legi públic
de CaIa Millor assistiren al Campi-
onat de Cross nivell escolar cel·le-
brat a CaIa Rajada.
Dins l'esport escolar, el Col·legi
Jaume Fornaris participà al Cross
cel·lebrat a CaIa Rajada. Dins les
diferentes categories obtenguéren
les següents classificacions: Aleví
Femení, vuitena posició amb 117
punts; Aleví Masculí, segona posi-
ció amb 58 punts i Benjamin Mascu-
lí, Ia cinquena posició amb 58
punts.
La propera eliminatòria tendrà
lloc a Son Servera el mes de Gener.
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13, diumenge
•L'APA del Col·legi Jaume Fornaris
han fet matances. Per segon any
els nins i nines gaudiren d'un dia
soleiat i participaren activament
juntament amb un bon grapat de mes-
tres, pares i col·laboradors. Una
vegada acabada Ia matança, posaren
peus davall taula 150 nins i els
majors ajudants, donant compte d'un
bon dinar de matances. Col·labor'a
amb les despeses l'Exlm. Ajuntament
i assistiren a Ia matança D.Llorenç
Ferragut i D. Francesc Barrachina.
16, dimecres
El conegut industrial serverí
Sr.Joan Llull i Juan, fou guardonat
amb Ia Medalla al Mèrit Turístic.
L'acte fou presidit pel Ministre
de Turisme i Comunicacions Sr.Abel
Caballero al Palau de Congressos
i Exposicions de Madrid.
Començà a treballar amb l'empresa
turística l'any 1.967 amb gran es-
perit de lluita i treball i avui
en dia és un dels capdavanters dins
el món del turisme a Ia comarca
de Llevant.
E ¿1
1.6, dimecres
A les 7 ' 30 del vespre començà
Ia roda de premsa al Saló de Sessi-
ons de l'Ajuntament amb un sol tema
a informar: La V Dimoniada que es
cel·lebrarà el proper 10 de Gener
de 1.988.
Radio Son Servera-85 oferí Ia
dita roda de premsa que durà fins
a les 8'40 de Ia nit. Contà amb
'la presència del Sr.Barrachina,
Sr.Ferragut, Sr.Reynés i Sr.Penya-
fort.De tots el mitjans d'informa-
ció que hi havia convidats tan sols
hi assistiren Ràdio Son Servera-
85, Manacor Comarcal, 7 Setmanari
i Sa Font. Es presentà l'escultura
que es pensa regalar a totes les
comparses, que és original d'En
Pere Pujol, i està formada per Sant
Antoni i el dimoni. Aiximateix es
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presenta el cartell anunciador que
ha estat fet pel pintor local Mi-
quel Vivés, el qual ha fet donació
de !.'original a l'Ajuntament. S'in-
formà de*l'itinerari per un passa-
rien les comparses i també que el
pressupost pujava de 5 millonns
a 6.
18, divendres
Han començat les obres de tanca-
ment del pati del Col·legi Jaume
Fornaris. Al mateix temps i per
part de Ia direcció del centre,
s'ha sol·licitat una subvenció "Pro-
jecte Educació Ambiental" per rea-
litzar Ia plantació de espècies
autòctones en vies d'extinció.
19, dissabte
L'Hotel CaIa Bona ha estat guar-
donat per l'empresa Pòrtland, fili-
al de Thomson amb una placa al mi-
llor hotel dins Ia seva categoria
de Balears. L'esmentat guardó és
concedit pels propis turistes a
un qüestionari que omplen a l'avió
de retorn a ca seva.
19, dissabt.e
II Concurs de Nadales Ràdio Son
Servera-85. Es cel·lebrà a l'Esglé-
sia de Sant Joan Baptista de Son
Servera a les 14'30 del capvespre
i comptant amb una participació
de. 257 concursants i 24 fora de
concurs.
Fóu jurant del concurs el Sr.Llo-
renç Ferragut, Sr.Pere Pou i.Sr.An-
toni Penyafort.
Tots els participants reberen
un banderí de record i els primers
classificats una placa que entregà
el Sr.Barrachina.
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Guanyadors:
ia Categoria, 2on.Preescolar del
Col·legi^ S.Francesc amb Ia nadala
"Xerampí".
2a Categoria, 2on. A i B del Col·le-
gi Jaume Fornaris amb Ia nadala
"HaIa, anem idò."
33 Categoria, 5è. d'EGB del Col·legi
Jaume Fornaris amb Ia nadala "Cas-
cabeles".
4a Categoria, 7e.d'EGB del Col·legi
Públic CaIa Millor-Son Servera amb
Ia nadala "El vint-i-cinc de de-
sembre" .
23, dimecres
Segons informa Ia Direcció del
Centre Jaume Fornaris, durant Ia
nit s'ha produït el robament de
un video i un ràdio-cassette.
Al Col·legi Jaume Fornaris hi ha
hagut una festa especial de despe-
dida del trimestre, a Ia qual els
alumnes han cantat Nadales i han
adorat al Nin Jesús.
20, diumenge
Tengué lloc a CaIa Bona l'encon-
tre de les Aules de Ia Tercera Edat
encapçalades pel seu director Sr.
Salvador Bauza i l'Associació de
Vidues de Manacor amb el President
i directiva d'Amics de Ia Tercera
Edat de Son Servera acompanyats
per Ia seva coordinadora BeI Ser-
vera. Dins del programa d'excursi-
ons d'aquestes associacions de Ma-
nacor tengueren una aturada al moll
de CaIa Bona on participaren en
directe al programa de Ràdio Son
Servera-85 dels diumenges. Contant
les seves experiències i respon-
guent a les preguntes del Amics
de Ia Tercera Edat que volen dur
endavant unes aules per Ia tercera
edat a Son Servera.
20, diumenge
Retrasmissió en directe per Ràdio
Son Servera-85 de Ia missa de les
12 des de Ia Parròquia de Sant Jo-
an Baptiste, amb Ia participació
dels nins de catequèssis i per a
tots el malalts i gent major que
no poden acudir a Ia Parròquia.
24, dijous
-^
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Matines a l'Església de Sant Jo- J.Servera, 65.584 pts.anuals; Pedro
an Baptista ambmolta assistència J.Servera Lliteras, 65.584 pts.a-
de gént gran i al·lots,
passat cantà Ia Sibil·la
de Servera i Ginard.
Com l'any nuals; Bartolomé Mas, 65.584 pts.
Na Matil- anuals; Joaquin
ptas.anuals.
Martínez, 196.750
28, dilluns
-Acord de compra per part de l'A-
juntament d'un solar de 600 m2
al carrer Lepanto per un preu de
12 milions de pessetes.
-Acord de posar com a festes lo-
cals per a 1.988 el 1er. de Febrer,
Sant Ignaci i el 24 de Juny, Sant
Joan Baptista.
-Acord d'assignacions i compensa-
cions als membres de Ia Corporació
actual i anterior amb les següents
quanties: Sr.Batle, 1.333.533 pts.
anuals; Pedro Alzina Massanet,
262.333 pts.anuals; Bernardo Sard,
109.306 pts.anuals; Enrique Romero,
109.306 pts.anuals; Miguel Iturbi-
de, 65.583 pts.anuals; Juan A.Pa-
lerm, 65.583 pts.anuals; Juan Roig,
65.583 pts.anuals; Agustín Vives,
196.750 pts.anuals; Miguel Servera,
196.750 pts.anuals; Lorenzo Ferra-
gut, 371.639 pts.anuals; Luis Bau-
dil, 327.916 pts.anuals;Juan Rey-
nés, 306.055 pts.anuals; Jerónimo
Vives, 262.332 pts.anuals; Antonio
Serra, 240.472 pts.anuals; Antonio
Vives, 65.584 pts.anuals; Pedro
28, dilluns
EIs dies 28, 29 i 30 es cel·lebra
a Madrid el "VI Encuentro Nacional
de Música Religiosa " amb assistèn-
cia de Sor Manuela Gómez, Religiosa
Franciscana, més coneguda entre
els al·lots per Na Manoli.
31, dijous
Un grup de joves i al·lotes de
Son Servera s'aplegàren per orga-
nitzar l'arribada de l'Any Nou;
Convocaren a Ia jovintut i a tot
el poble a concentrarse a Ia Pl-aça
de Sant Joan per a rebre el 88.
Es repartí reïm i cava. L'acte fou
patrocinat per l'Ajuntament i aco-
miadaren l'any 87 amb una traca.
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Benjamins
5-12-87 Son Serverai Barracar 2
.8-12-87 Barracar 3 S.Servera 2
12-12-87 S.Servera-Capmpos: Suspès
Alevins
5-12-87 S.Servera 2 S.Cladera 17
12-12-87 Sineu-S.Servera:Suspes
19-12-87 S.Servera-Estud.:No jugat
Infantils
5-12-87 S.Servera 1 Mag.Juve 7
12-12-87 San Pedro-S.Servera:Suspes
19-12-87 S.Servera-Cafetin:No jugat
Juvenils
6-12-87 inca 2 S.Servera 2
13-12-87 S.Servera-Sallista:Suspès
20-12-87 Porreres 3 S.Servera 1
33 Regional
6-12-87 S.Servera 0 Binisalem 1
13-12-87 Escolar-S.Servera:Suspès
20-12-87 S.Servera 3 Ariany 2
Alevins
5-12-87 San Jaime 0 Badia 1
12-12-87 Badia-Escolar:Suspes
19-12-87 Felanitx 0 Badia 1
Infantils
5-12-87 Alaró 0 Badia 4
12-12-87 Badia-Escolar:Suspes
19-12-87 Olimpic 1 Badia 0
Juvenils
6-12-87 La Salle 1 Badia 1
13-12-87 Badia-Cide:Suspes
20-12-87 Badia 2 Sallista 0
2 Divisió B.
CASAMENTS
5-12-87 - Valeriano Jaime Ramos
i Catherine-Norah Dwyer.
26-12-87 - Antonio López LÓpez i
Manuela Silva Jaime.
NAIXAMENTS
7-12-87 - Maria Josefa Rubio A-
bril, filla de Francisco i Manuela.
7-12-87 - Sergio Tarraga Felipe,
fill de Juan i Soledad.
8-12-87 - Maria Luisa García Si-
erra, filla de Diego i M^ Jacinta.
9-12-87 - Francisco Javier Garcia
Villar, fill de Domingo i Ma Pilar.
11-12-87 - Antonio Grau Colom, fill
de Miguel i Magarita.
12-12-87 - Sandra Cañas Ortiz, fi-
lla de Jorge i M^ Carmen.
14-12-87 - Enrique Aguado Vergara,
fill de Félix i Antònia Maria.
15-12-87 - Daniel Vidal Rodríguez,
fill de Jaime i Emilia.
20-12-87 - Adrian Santos Marín,
fill de José Antonio i Nicolasa.
DEFUNCIONS
3-12-87 - Catalina Jaume Andreu.
30-11-87 - Lieselotte Van Bussel.
14-12-87 - Richard-Wilhelm Möller.
17-12-87 - Antonio.Servera Artigues
25-12-87 - Melchor Andreu Brunet.
24-12-87 - Frca.Ana Vives Llull.
6-12-87 Badia
13-12-87 Poblense
20-12-87 Badia
2 Andorra 1
2 Badia 2
2 At.Balears 1
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